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ABSTRAK
Rendahnya  pencapaian  imunisasi  secara  lengkap  diantaranya  disebabkan  dari  segi
pendidikan,  pekerjaan,  ekonomi,  paritas  serta  motivasi  ibu  yang  rendah.  Imunisasi  sangat
penting karena dapat meningkatkan sistem kekebalan pada bayi
agar senantiasa terhindar   dari penyakit, Tujuan penelitian menggambarkan
motivasi ibu dalam melengkapi imunisasi  pada bayi dengan usia 12 bulan.
Desain  penelitian  adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian  ini adalah
semua ibu yang mempunyai bayi usia  12  bulan   sebanyak 30responden. Besar
sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota  populasi  yaitu  30  responden.  Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling.
Instrument penelitian adalah data kuesiner, data yang di analisis secara deskriptif.
Analisis   data secara deskriptif dengan distribusi frekuensi dalam bentuk
persentase.
             Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  (60%)
motivasinya rendah,  dan hampir setengahnya (40  %) motivasinya  tinggi. Selain
itu   hasil   kelengkapan   menunjukkan   sebagian   responden   (53,3   %) tidak
melengkapi imunisasi,  dan hampir setengah (46,7 %) imunisasinya  lengkap.
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah sebagian  besar  ibu  yang  mempunyai
bayi  usia 12 bulan  di wilayah kerja  BPM Suharijati  memiliki motivasi  yang
rendah. Diharapkan petugas kesehatan memberikan penjelasan tentang pentingnya dan manfaat
imunisasi, sehingga ibu termotivasi untuk melengkapi imunisasi dasar pada bayi.
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